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SKRIP 
Karya Komposisi Karawitan 
” KUNG” 
 
 
 
 
 
Diajukan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar 
Sarjana Seni (S1) 
 
 
 
 
 
MENYETUJUI: 
 
           Pembimbing I                                                 Pembimbing II 
 
 
(I Made Kartawan S.Sn. M.Si)                     ( I Komang Darmayuda S.Sn. M.Si ) 
NIP. 19721010200312 1 001                         NIP.19700428199903 1  001 
   
Skrip Karya Seni ini telah diuji dan dinyatakan sah oleh panitia Ujian Akhir Sarjana (S1) Institut 
Seni Indonesia Denpasar. 
Pada       : 
Hari/ tanggal: Senin 31 Mei 2010 
 
Ketua : I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn                             (.........................................) 
 
Sekretaris  : Dewa Ketut Wicaksana, S.SP.,M.Hum   (.........................................) 
 
Dosen Penguji :  
1. I Nyoman Cerita, SST.,M.FA           (........................................) 
 
2. Tri Haryanto, S.Kar.,M.Si                       (.........................................) 
 
3. Ida Ayu Trisnawati, SST.,M.Si              (.........................................) 
 
Disahkan Pada Tanggal:  .................................. 
Mengetahui: 
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan 
                            
Institut Seni Indonesia Denpasar.                        Ketua Jurusan 
 
 
( I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn )                ( I Wayan Suharta, S.Skar.,M.Si ) 
 NIP. 196812311996031007                    NIP. 196307301990021001 
 
